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f r a n k l i n t Ar su l a t  n yom dája
H áborús naplóm ból néhány lap o t szakíto ttam  
ki, h o gy a  m a rendelkezésem re álló  rövid idő a latt 
o lyasm it m utathassak be, a  m i nem tudom ányos 
értekezés, hanem  az esem ények elbeszélésszerű 
rövid  sorozata, a  háború dicsőségeinek és keserves 
k ín jain ak  hű képe.
K é sza k a rv a  k ih ag yta m  belőle m inden hosszabb 
m a g y a rá za to t és h adászati m érlegeléseket.
A z  U zsok visszafoglalása, — egy é jje li viadalom  
a T u rkán , — az oroszok kiverése M agyarországból 
a  W eretyszów -on , — e g y  lá to m ás a diadalm as elő­
n yom ulás közepette, — egy  n ap  D oberdón — és 
e gy  lá to gatás a P ia ve  p artján  kép ezik fölolvasásom  
tárgy á t.
Beniowa, IQ 14 október 4.
«A 38. ho n véd h ad o sztá ly  n apok ó ta  súlyos k ü z­
delem ben á ll az uzsoki h á gó v al szem ben és nem 
képes kiszo rítan i onnét az ellenséget, nem  képes 
a  h ágó t visszafoglalni. Császári fenség a  m egszo­
k o tt  eréllyel fo g ja  v é g re 'h a jta n i a  m egkerülést és 
az oroszt az U zso k b ó l k i fogja  emelni)), szó lt Tersz- 
ty á n szk y  hadtestparan csnok, m időn a  hajasd i 
v a sú ti állom ásnál jelentkeztem . «És^Isteh segítsé­
gével sikerülni is fog !» feleltem  én.
A  v e tt  parancs értelm ében elh atároztam , hogy a 
K in czy k  B u k o w sk y  1251’ m éteres orm án,[út nélkül, 
egy  oszlopban, k é t oldalvéd del és erős elővéddel 
m enetelek egész h adosztályom m al az oroszok h á ­
tába. A z  elővéd az északi, á  főcsap at a  déli lejtőn  
és az orm on fog szabad táborban  é jje lezni. H a j­
n alban azután  leereszkedünk B en iow a felé és b e­
k a n ya ro d v a  é szak n y u ga tró b tá m a d o m  m eg Sianki 
felől az orosz állásokat.
N em  tréfadolog az ellenséges á llások k ö zö tt egy 
egész had o sztá llya l keresztü lbújn i és hátulról 
tám adni.
E lő véd  D án i B alázs tábornok a 44. ezreddel. 
A  föoszlopot én szem élyesen vezetem . T üzérségem et 
lehetetlen  m agam m al vinni, hiszen teljesen  út 
nélkül, erdőkön, m eredek hegyeken  fogjuk m eg­
kísérelni az á tk elést; ennélfogva ez a  38. h ad ­
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o sztá lyn ál m arad vissza  és onnét tá m o g a tja  nehéz 
vá llalkozásom at ; az U zsok bevétele  után  pedig 
Siankin  á t  egyenest hozzám  csatlakozik.
A zon nal m egindulunk és a  m eredek gyepes p ar­
ton  m ászunk föl Csordadom b állom ása felé. Erős 
tüzérségi és gyalogsági tű z  h allatszik  az erdős 
h egyek  m ögül keleti irányból.
Jobbkézt egy  m ély vö lgy, m ely  fö lött m agasan 
a kecses va sú ti híd lebeg, a k á r csak egy óriás pók 
m üve vo ln a. A  kis állom ásépülethez érve, értesü­
lök, h o gy helyiségei zsú fo lva  van n ak  kolerásokkal 
és h a lo tta k k al. M egtiltom , hogy csapataim tól bárki 
is oda m enjen.
In n ét erdőben, sziklás parton alig  k itap o so tt 
gyalogösvén yen  m együn k to vá b b  fölfelé, egyen kin t, 
egym ásu tán  az egész h adosztály.
V eszélyes hírszerző járőrútró l W odianer h ad ­
n agy jelen ti : Erősebb ellenséges csoport tü zér­
séggel U strzik i G ornic-nál, teh át to v á b b i előnyo­
m ulásom nál baloldalam at és h á tam a t fenyegeti.
Sietnem  kell, hogy az U zso ko t elintézzem , m ie­
lő tt  ezen ellenség harczom ba a va tk o zh atn a, úgy, 
hogy m ég jó ko r ellene fordulhassak.
A  fölséges ős bükkösben kap aszkod u n k föl ; m in­
denki sajá t lo v á t — gyalo g  e lő tte  h a lad va  — v e ­
zeti. M ég m indig m essze fö löttü n k van  a  hófödte 
v ízvá la sztó  főorom, m időn m ár a hold fényesen 
ragyogó  hideg sugaraival m egezüstözi az öreg 
bük kfák  h allgatag  koronáját. H ej, be m egkapóan 
szép az én becses K á rp átja im  szűzi tisztaságban  
ragyogó tá ja  !
9 óra 30 perczkor este, m ár n agyon  kifárad va, 
egy  havasi rétre érünk ki, a lig vagyu n k 150 m éterre
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az orom tól, — itt  n égy n agy szénapetrencze van  
és szinte h iv o ga t az itten i éjjelezésre. Elrendelem . 
32-eseim ham arost e lta k a rítjá k  az erdő szélén lévő 
ős fák  alól a  h a v a t és szénát hordanak oda. E z 
lesz é jje li tan yán k.
Törzsem  m essze elm aradt, — nem zergeva d á ­
szok, m int gazd áju k . B ánfi huszárom m al és derék 
bakáim m al előkészítjük  táborun kat. Sátrak  nélkül, 
m ert m inden perczben ellenséges tám adásra  kell 
e lkészülve lennünk, hiszen az orosz állások vo n a ­
lán ak m agasságában vagyu n k , részben tú l is 
ra jta .
Sátrun k a  csillagos ég, m eg az ős bükkös, p ár­
nánk a  h a va s m oha. K issé hideg lesz, m ert tü zet 
nem rakh atu n k az ellenség k ö zvetlen  közelsége 
m iatt. K ö rü lö ttem  k ét 32-es zászlóalj táborozik, s 
én aggó d va  nézem  vitézeim et s az a tu d a t gyötör, 
h o gy holnapra it t  m egint sok sir lesz, m ert az 
iszonyú rém, m ely  o ly  borzasztóan  garázdálkod ott 
m ár csapataim  között, m ég m indig nem h a gy o tt 
el egészen bennünket.
E g y  pokróczba begöngyölöm  m agam at és ledő­
lök a  szénára. E  veszélyes n agy válla lk o zásra  Is­
tennek a já n lva  m in dn yájun kat, az ős bükkös csen­
des susogása m ellett ham ar m ély álom ba szen- 
derültem .
Z ú gva  orgonázik, n yik o ro gva  siránkozik az erdő 
és düliön gve tom bol a  vih ar ; a fák koronáit csa­
varja , ide-oda rán gatja , m íg a  holdnak sugarai 
kétségbeesetten  egyik  törzsről a  m ásikra  ugrálnak, 
m in th a o lta lm at keresnének a vad u l hadakozó 
szélvész ellen. H osszú, nehéz felhősorok, akár csak 
m egvert hadseregek, rohannak az égen to va , és ha
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fö lén k é rn e k 'é s  n agyon  sö tét lesz, akko r hó száll 
arczom ra és m in djobban  csípi.
V a la k i m égis csak tü zet ra k a to tt. A  lángok 
va d u l lo bo gva  m ajd  leborulnak, m ajd  m agasra 
csapnak, a  vih artó l veretve.
«Fiúk ! az Isten  áldjon m eg jóakarato tok ért, de 
h a g y já to k  a  tü zet kialudni, m ert nem  tu d ju k , hogy 
honnét les benn ün ket a  muszka.»
V a sta g  hóréteg fekszik  rajtam , lerázom  s m eg­
próbálok ú jra  elaludni, hisz m ég csak egy  óra  van  ; 
de vizes, hideg lábaim  h atáro zo ttan  tiltako zn ak  
e szándék ellen.
Sötétben, dühöngő téli vih arban  és hóförgeteg­
ben gyülekezünk.
Sok em berem  h ián yzik  ! K is  hókupaczok a la tt 
m egtalá lju k  szegényeket ; egy  részük m ár m eg­
halt ; néhány m ég él, de az élet m écsese bennük is 
m ár csak pislog. Itt, e csendes erdei táborban  is 
kö zö ttü n k  já r t  az é jje l a  ko lera  szörnye és szegény 
vitézeim et m egtizedelte.
A  hófuvásos parton  szü rkü letkor m enetelve m ég 
sok kolerást vonszolnak elő a  hó alól. É s h án y 
m arad o tt  örökre? F ek etésk ék arczuk és halálféle­
lem m el te lt  tek in tetü k  első p illan tásra  eláru lja  azt, 
ho gy a  kolera o ltja  k i derék é letüket.
In n ét a  m eredek partú  szik lás kúpokon igen sűrű 
erdőben haladunk. A  b ü k k fák  m ind görcsösebbek, 
satn y áb b a k  le szn e k ; látszik , h o gy ez m ár nem 
való d i hazáju k, tú lságosan zord nekik.
K ié rü n k  a  K y n c z y k  B u k o w sk y  orm ára és á t­
lép jü k G ácsország h atárát, az orkántól korbá­
csolva lefelé m együnk. A  32-esek jó kedvűek, meg 
va n n a k  elégedve, tréfálkoznak.
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E g y  kop ár élen a  s iv ító  hóviharban félig m eg­
fa g y v a  e g y  44-es őrszem et lá to k  tip egn i; híven 
figyel, kis baju szán  jégkéreg, arcza  kékes a  hideg­
tő l. K ezem et vá llá ra  teszem  :
— ((Gyere velem  fiam  ! I t t  fe le jte tte k  téged !»
— «Parancsom  va n  it t  á llan i és figyeln i ! B ocsá- % 
n at, de nem m ehetek !» feleli határozottan .
— ((Fiam, m ost én, m in t hadosztályp arancsn o­
kod  parancsolom  neked : velem  jössz !»
M osoly von ul á t  fa g y tó l kékes arczán  s félig m eg 
derm edten lépdel a  m ély hóban a  m eredek parton 
velem . K issé o ldalt a főőrs, m ely nem k a p ta  m eg a  
továbbm en etelésre a  parancsot. E lfe le jte tté k  ! 
M ajd ka p  érte  az illető  parancsnok. O d ak iálto k : 
«Velem jönn i !» — M agam m al viszem  az egész 44-es 
századot, k ik n ek  arczán  a  m egkönnyebbülés m o­
so lya  tükröződik .
A  széltől m eg-m egrázott bozóton sűrű k ristá ­
ly o k b a  fa g y v a  rako d ik  le a  köd. A  szélvész szá- 
gu ld va  kergeti a kop ár hegyoldalakon  és m inden 
erőlködés d aczára  nem  b írja  keresztü lszak ítan i a  
hegyekre la p u lt v a sta g  felh őzetet és a  h a v a t ar- 
czu n kb a  korbácsolja, m íg m i egy  hosszú, kétold alt 
n agyon  m eredek, m ó d fö lö tt sikos, fagyos orm on 
sokszor e lv á gó d va  ereszkedünk le az erdő felé.
A z Isten  velü n k  van  és förgeteget, sűrű ködöt 
k ü ld ö tt, h o g y  az orosz m eg ne lássa a  K á rp á to k  
tete jén  átm ászó  h adosztályom at.
11 óra után  Sianki irán yából tü zelést h a llo k; úgy 
látszik , m ár h á tb a  fo g ja  elővédem  az oroszt.
E gy e lő re  a veiéin  levő  ezredet m agam  vezetem  
ki az erdőből a  szán tóföldekre a  sűrű ködben és 
födve állítom  föl, m íg vezérkarom m al tá jé k o zó ­
dóm. A  B ukow iec és B eniow a kö zö tti dülőúton 
állunk, B ukow iec közelében.
É ppen előttem , Sianki felől jőve, gyorsan  harcz- 
a lak za tb a  fejlődik arczcza l felénk egy  osztag és 
beássa m agát. A  ritkuló ködben először nem tu ­
dom  kivenni, h o gy sa já t osztag-e, v a g y  ellenség? 
K é t  32-es századot ra jvo n alb a  rendelek s követem  
őket.
K özelebbről m egállap ítju k, h o gy az én általam  
W olosate irán yában  m ég tegn ap  kirendelt bosnyák 
álló biztosításom , m ely csak m a k a p ta  m eg a p a ­
rancsot. Elrendelem , hogy itt  m aradjon további 
parancsig, és értesítem , hogy m ögöttün k a  69. ezred 
fog jönni.
Sűrű köd világosabb léggel vá ltak o zik , vih ar 
diil, hó és eső vegyesen esik. I t t  nem fagy. A  m é­
lyen  fö lázo tt ta la jb an  térdig süppedve, nehezen 
és kínosan vánszorgunk. Legénységem  lábbelije  
egy  ron gy.
Végre lövés nélkül elérjük az ellenség h á ta  m ö­
gö tt lévő, nyom orúságos faviskókból álló Beniow a 
falut, a  hol a  32-eseket egyelőre riadószállásokba 
helyezem  el; hiszen egyedül va gyu n k  az ellenség 
h áta  m ögött, tőle körülvéve, és csak akkor kerül­
h etjü k el sa já t katasztró fán k a t, ha  gyorsan k i­
verjü k ő t az Uzsokból.
Zsidók em bereim nek sült krum p lit hoznak, 
m elyből én is szívesen eszem egy kicsit, hiszen m ajd  
két napja, ho gy nem ettü n k  sem m it.
D áni tábornok jelenti, h o gy Siankinál az ellen­
séget h á tb atá m ad ta  és heves küzdelem ben áll.
A  dön tést m ég m a akarván  kierőszakolni, v itéz 
52-eseimet a  D án ival küzdő ellenség északi, m ár
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messze v isszagön gyölt csoportja  ellen vetem  
harczba.
A z  erdőőri lakhoz fölm egyek. E g y  kis fah áz ; 
p icz iry k e , iszonyúan b efü tö tt szobaba vezet az 
öreg vadász. T ávirásza im  va n n a k  itt, a  k ik  m ár 
m indenüvé, a  h o v a  kell, összekötötték m agukat.
L egén yem  bejön  és a  n yeregtáskából k ip a k k o lt 
száraz holm it hozza, hiszen bőrig v a g y o k  á zv a  és 
didergek. A z  öreg erdőőr lakószobájába m egyek 
átöltözni. E n yv es, savan yk á s tésztaszag  ü ti m eg 
orrom at és a  legborzasztóbb em lékeket ébreszti 
bennem  föl. I t t  kolerások vo ltak, az bizonyos. N a  
m indegy, elégszer aludtam  ilyen  helyen  ! Leülök,
h o gy csizm áim at le h ú z h a ssa m ,------ a  szék recseg.
E k k o r az ágyban  valam i n yöszörögve m egm ozdul 
és a tak aró  alól egy  feketéskék kéz lá tszik  ki. M eg­
döbbenve rászólok : «Ki v a g y  ?» — ((Telefonista, — 
rémségesen rosszul v a g y o k  !>> Fölem eli kissé a  t a ­
karót. M élyre beesett, rém ülettel te lt  esdeklő 
szem ek néztek rám  a k iaszo tt kékesfekete a rczb ó l; 
han gja o lyan , m in t egy  százéves aggastyán é. 
K olera ! A lig  egy  órá ja  m ég jó  egészségben érke­
zett ide, és m ost már hom lokára n yo m ta  letörölhe- 
tetlen  bélyegét a  jeges halál ; az agónia kezdődik 
és pár perez a la tt retten etes k ín ok k ö zö tt kiszen­
ve d e tt szegény. K ép e iszonyatosan e ltorzu lt cs 
fekete  lett, tag ja i görcsbehúzódva derm edtek meg.
K isietek  az 5 0 .cm  m ély sárban a szép fen yves 
felé, Sianki irán yában. O tt iszonyatosan ropog a 
puska és gépfegyver. M egfogtuk az oroszt és elkese­
redett tusa  fo lyik . Csapatokban jönnek a sebesül­
tek. T o vá b b  m egyek az erdő túlsó széléig, két 
szuronyos 44-es vitézem  kísér. L átn i akarom  kö z­
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vetlen  közelből a küzdelm et. Ö röm öm  telik  abban, 
hogy m egoszthatom  vitézeim  sorsát. Zizegnek, csi­
ripelnek és sivítan ak a  m uszka lövedékek.
L átom  csapataim at heves tűzharczban  előttem  
fölugrálni és előre futni, föl a  m eredek dom bra, 
Sianki irányában. V itézü l, erélyesen tám adn ak. 
E g y  csoportot egy  a ltisztte l az élén lá to k  roham ozni 
vad  golyózáporban. D icső hősök ! büszke va gy o k  
rátok. A z  utolsó fák  alól k i akarok lépni, egy ág 
erős csapással leüti sap kám at a  fejem ről. E g y  
ideig nézem m ég a tusát, m ely m inden lá tszat sze­
rin t jav u n k ra  fog eldőlni, m ert m egleptük az oroszt 
és gyorsan kih asználjuk az előn yt. A  vállalkozás 
fényesen sikerült.
N ehezen ván szorogva sán tikál az a ltiszt felém, 
k it az im ént lá ttam  kis csoportjával roham ozni.
— «Mi bajod fiam?»
— ((Meglőtték a  czom bom at, m egyek beköttetni 
és ham arost m egint ki a  svarm lin iába harczolni ! 
Csekélység az egész !»
«Az isten áldjon m eg érte, derék fiam !» K ezet 
n yú jto k  neki, ekkor kitáguln ak szem ei és m eg­
döbbenve néz rám.
<(A büdös m uszka fenséges urunkat m ajdnem  fő­
belőtte. H ála  Istennek, hogy nincsen baj .>> Sap­
kám ra m utat, m ely á t van lőve ! — így  h át nem 
ág ü tötte  le a  fejem ről.
Sötét é jje l léptek csobogását hallom ajtóm  előtt. 
K im egyek. E g y  h o rd ágyat hoznak, lám pám m al 
m egvilágítom . E g y  v itéz  44-es, haslövés, á llap ot 
rem énytelen. Elkísérem . A segélyhelynél szem eit 
k in y itja  — m egism er és szom orúan m osolyogva 
sóhajt.
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«Elestem, Fenséges U ram  ! Végem  van  '.» — K e ­
zem et hom lokára teszem  és örökre lezárom  kia lvó  
szem eit.
É s  az eső egyhangúan  pacsangol to vá b b  és só­
h a jtv a  n yög a  hideg vihar, m íg vitézeim  vad  hurrá ! 
és lelkes éljen ! k iá ltása i a  ropogó puskatűz köze­
pette  hangzanak.
Mire újból n yu gvóra  száll a  nap, m ár messze 
G ácsországban üldözzük a  vakm erő v á lla la tta l az 
U zsokból k iv ert ellenséget. D a lo lva  és tré fá lv a  m e­
netelnek vitézeim , k ö zö ttü k  és ve lü k  m enetel a 
jeges halál, a  kolera réme, m induntalan va la k it 
k ita sz ítv a  az élők sorából ; csörgő csontkezével 
m egá llítv án  hűséges szívét.
Turka, IQ14 október 10.
Piszkos, büdös kis sarokszobácskám ban a nagy 
állom ásépület em eletén, csépeletlen, a  hótól csurom- 
v íz  zabon fekszem  — és alszom  ! H ej, m ilyen pom ­
pás fekh ely  ez az uzsoki hóágyam hoz k é p e s t ; csak 
az a  retten etes d ö glötth alszag vo ln a  enyhébb!
H árom  óra reggel van, m időn a  házban erős és 
állandó lövöldözés keletkezik .
V ilágos van  a  korom sötét éj daczára, vörös a 
fén y és szobám ban az á rn ya k  tán czoln ak. F ü stö t 
kapkod el az ablakom  elő tt a  szél és hallom  az óriás 
lángok lobogását, az égő gerendák ro p o gásán ; a 
lövöldözés m ind erősebb lesz. A  földszinten, a la t­
tam  van a  folyosón. R evolverem et előkapom , ra ­
va szá t fölhúzom , Bánfi revolverével m ellettem  te ­
rem, — az ab lako t föltaszítom , — lent vad  zűr­
zavar, kiabálás, futkosás, — m ind hevesebb lö v ö l­
dözés és vörös fényben im bolyog m inden. A  szo­
bám  a la tt az óriás lángok nyaldossák a  fala t, b a l­
ról csapn ak oda. M egvadult lo va k  n yarg aln ak  hor­
kolva, kato n ák  szaladnak k ia b álv a  ; m ind a lobogó 
hatalm as lángok tánczoló, rém teli fén yétő l kísér­
tetiesen m egvilágítva. É günk.
B ánfit kiszalasztom , m íg legfontosabb pár hol­
m im at, k ö ztü k  naplóm at összekapom  : «Fuss ! nézd 
meg, m i történik !» E k k o r össztüzek és sortüzek 
ropognak, reszket tőlük a  fal. "Bánfi, gyere vissza,
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hiszen nem  ju tsz  keresztü l.» Bánfi eltűn t. A  lö vö l­
dözés n agyon  heves, a  gyorstűz közé az össztüzek 
durrannak. Csak vizes ruháim at — hisz a  m últ 
viszontagságos napokban minden e lázott — ka p ­
kodom  a  ká lyh áró l m agam ra. E bben  a pillanatban 
erőszakkal b e ta szítják  az a jtó t  és egy  32-es h a d ­
n agy lihegve á ll előttem  :
«A ház ég, tele  van  orosz lőszerrel, m ely m ind­
já r t  egészen a  légbe fog repülni ; az Istenért tessék 
ham ar kijönni, hiszen csak ez a vék o n y fal fedi 
Fenségedet. A  robbanás a  házat rom ba fo g ja  dön­
teni.))
«És'a lövöldözés?))
«Az az elszórt orosz lőszer, a m int a  tűzben 
elsül.»
Bánfi h a n gját hallom  l e n t :
((Fenséges Ű r ! Fenséges Ű r !»
♦Mi az? jö v ö k  m ár !»
((Tessék csak lefeküdni, nincs m ár veszély, a  m i 
tetőn k előbb égett le, m ost a szom széd ég ! É n  itt  
fogok m aradni és v ig y ázo k  ; ha  újból á t ta lá ln a  
csapni a  tűz, jókor fogok szólni.))
F árad t lévén, az óriás durrogás kö zep ette  újra 
ledőlök zabkévéim re. C sak pár p illan atig  látom  
m ég a vörös fén y t s a  körülöttem  bókolgató  ár­
n ya k a t ! H am arost ú jra elalszom .
*
Laborczfő, i g i s  m ájus 7.
A  n agy, szent nap ! Ü nnepi han gulat lelkem ben ! 
O ly  b izonyos v a g y o k  abban, h o gy Isten segélyével, 
szeretett, v ité z  V II . hadtestem , a  n agy K á rp áti 
csatában  m egtört oroszt hazám  szent határaiból 
m a kiveri !
M ég nem  p itym allik , m időn kem én y fekhelyem ­
ről, a kövezetről, fájós tag o k k a l fö lkelek  és a  pa­
takhoz m egyek m osdani. L eh etetlen  ! Tem érdek 
em beri h u lla  és lódög fekszik a vízben  és az azt 
környező bozótban  és leírhatatlan ul förtelm es bűzt 
terjesztenek. H á t akkor nem m osdom  — nem elő­
ször e háborúban.
S ietv e  L aborczfőre lovagolok. K ijá r t  m eredek 
dorongúton talá lom  tüzérségem  egy  részét, a  m int 
fö lv o n ta tjá k  n agy erőfeszítéssel, b iva ly o k k a l és 
em beri segítséggel az 515-ös nyeregm agaslatra 
L aborczfő  m ellett. Mi is oda lovagolun k föl. Űt- 
közben csapataim  n agy lelkesedéssel sap káikat 
felém  lo b o gtatva, viharos éljennel üdvözölnek, 
T u d já k , hogy m a hadtestem nek súlyos, döntő 
harcza lesz, tu d já k , h o gy nincs dicsőbb fö ladat 
m iránk nézve, m int hogy életün k ko czk á zta tásá va l 
m agyar hazánkból k iv erjü k  az ellenséget.
K o ra  reggeltől kezd ve heves harczban á ll egész 
hadtestem . M indent a  legkisebb részletekig pon­
tosan látok. D éltől fo gv a  mind jobban és gyo r­
sabban fokozódik a  küzdelem . A  17. hadosztály, 
főképen a debreczeni 39. és a  szegedi 46. ezredek 
kétszer m egfu tam íto tták  az ellenséget és egyes 
részeikkel délfelé bekanyarodnak, h o gy a  20. hon­
védh adosztályn ak nagyon súlyos küzdelm ét dűlőre 
v ig yék  azáltal, hogy az ellenséget h á tb atám ad ják .
M int hatalm as véd ő b ástya  á ll előttem  a  W e- 
re tyszó w  hegyorm a, m ely a  m agyar-gács h a tá r t  
képezi. E z t  tám a d ju k  ma. A z  ellenség n agyon  erő­
sen be va n  fészkelve, úgy o tt, m int az U biczon.
Á llásaitó l 80— 100 lépésre m ind sűrűbbek lesz­
nek raj von alaim  és egy kis tér epredén beássák m a­
gu kat. N em sokára a  budapesti első honvéd g y a ­
logezredet látom  a  n agyvárad i 4-esektől balra 
h átul, gyilko s ellenséges gyalogsági és gép fegyver - 
tűzben előrefutni, sok vitézem et elesni. Soraik a  
h o lt térben m ind sűrűbben gyülekezn ek és egy 
bozótos vízm osáson tú l egy szelid terephullám on 
fö lkúsznak ; innét m ár az ellenséges főállást o ldal­
ban fen yegetik.
A  terephullám  utolsó harm ada kissé m eredek ; 
o tt  lá to k  egy  hon védet előrekúszni, csodálatos 
ügyességgel, bátorsággal és nyugalom m al. A  m int 
az élre fö lto lta  m agát, feg yverét arczhoz emeli, 
és lőni akar ; az orosz állásban e g y  tisztet p illantok 
m eg, ki egy  v a stag ab b  fa  m ellett előrehajlik, bal 
kön yöke fölem elkedik, — egy villanást, egy alig 
lá th ató  kis kék  fü stö t látok, és v itéz  honvédem  
p u skáját a  földre e jti, fejét rá h a jtja , nem sokára 
egy rán gó m ozdulatot tesz és a  parton  legurul. — 
K özben a m ásodik is fölért, — m egin t m egjelenik 
a  fa  m elletti a lak, — a  lángocska m eg a r itk a  kékes 
füst és a m ásodik honvéd is holtan  bukik le ; — 
m ost — — ú jra  — — és m indig újra előtűnik ez a 
kísérteties alak, — — á tk o zo tt szörny te ! — — a 
kis láng, a  piczinke kékes füstfelhő és azonnal visz- 
szahúzódik s egy  h u lláva l több fekszik a parton, -
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— a 4 9 - ik .---- - N e m  tudom , m i tö rtén ik  velem  —
— széjjeltépném  — — elvagdalnám  a zt o tt a  fá ­
nál. — — M inden tán czol szem em  e lő tt ! — — 
N em  birom  to v á b b  nézni ! É s  m egint csak odané­
zek, h isz va la m i erőszakkal kén yszerít erre. — — 
M ost kú szik fel az 50-dik honvéd, m ögötte  egy sűrű 
raj vonal. — — A  m int az első fölér, a  rém alak a 
fán ál m egjelenik, — — az Isten sú jtsa  ő t ! — — 
a v illan ás, — — a kékes füst, — — de m ost h ibá­
zo tt . . . H onvédem  czéloz, s n ála  villanik , s a 
páraszerfi füst m int fá ty o l jelenik m eg puskája  
elő tt . . . .  A z  orosz bekörm öli m agát a fa  kérgébe, 
puskája  leesik, feje hátracsapódik, térdei össze- 
b icsaklan ak és h an yattesik . H ála  legyen az Is­
tennek !
V ezérkari főnököm  hozzám  s ie t ; a zt hiszi, valam i 
nagyon különöset lá ttam  ! — — Semmi különös —
— csak az ötven ed ik  ; de m ost végre az igazi !
N em sokára az egész terephullám  m eg van  szállva;
a la tta  pedig k itá rt karo k kal m ozdulatlanul fekszik 
49 hősöm  ! Szegény fiaim  !
5 órakor délután  látom  derék 43-asaim at és hon­
védjeim  egy részét a  gy ilko s ellenséges tűzben ro­
ham ozni . . . N em  képesek az állásokba beh a­
tolni ; közvetlen  e lőttük fek ve  m aradnak és a 
tű zh arczo t ú jra  fölveszik. K özben  az 1. és 17. hon­
véd gyalogezredek cso p o rto sítá sa ; kissé m ögöt­
tü k  a  3-asoké az ellenséges W eretyszów -állásn ak 
jo bbszárn ya  ellen befejezést nyer. U gyan ekkor al- 
kon yodni is kezd. A legcsudálatosabb színekben 
izzik  az ég és gyengéd rózsaszínűvé festődik a  csa­
tatér. A tüzérségi tűz a  legnagyobb fokára em el­
ked ett.
Jó zsef fö lie r c z e g : A m agyar v itézsé g  nagy napjai. 2
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Midőn szürkülni kezd  és az est vio la  á rn yfá tyo lá t 
b o rítja  a  vértő l párolgó határra  s a  tom boló k ü z ­
delemre, lóra ülök és sietve lelovagolok Laborcz- 
főre. A z  agyago s kopár parton m eredeken visz le 
az út. A  falu nak egyik  fele m ég lángokban  áll, 
a  m ásik m ár csak parázsló kékesen füstölgő ham u 
és törm elék. A  korm os ablakn yílások, m elyekből 
az ab lakok kiégtek , a  bedőlt, m egszenesedett a jtó k , 
so ván yra  égett fekete  gerendák, bosszúért k iá lta ­
nak az égre !
A z  iskola e lő tt 80 lépésre egy taraczk- és három  
ágyúütegem  m ellett haladunk el. E zek  szünet nél­
kü l a  leghevesebben lö vik  az ellenséges á llásokat, 
m íg a  gyalogság, n agy veszteségeket szenvedve, fá­
radságosan közelebb dolgozza m agát. M inden reng 
és reszket a zúgó harczban. A z  iskolátó l jo bbra  b e ­
nézek a  L abo rcz völgyébe, m elyet a  ném et Beskid- 
h adtest óriás tüzérségi tű zze l áraszt el, akárcsak 
éjjel a  gyo rsvo n ati m ozdony szikraesője. A  tü zér­
ségi p árviad al a  fejü n k  felett fo ly ik  és az ellenséges 
p u skago lyó k csettegve  ütődnek bele a  h á za k  falába. 
A  leírhatatlan ul dühöngő csatán ak forró pokla 
közepén állunk. A z összelőtt iskolaépület falának 
tám aszkodva, a  böm bölő csatazaj közep ette  hallom  
a «ra jta» és «hurrá» ordítást és az én kétségbeesetten 
küzdő vitézeim nek zúgó éljenzését. C sapataim  az 
utolsó em berig m ind küzdelem ben állan ak.
Nem  m essze tőlem  áll B riedler ezredes, k i csak 
m int vendég van  i t t ; tap in tato san  nem kérdez, 
nem beszél ; hiszen lá tja , hogy vih ar dúl keblem ­
ben ; m inden szó kín nekem , m időn csak várnom  
és remélnem lehet.
É s a patakokban  öm lő vér? Isten lá tja  lelkem et,
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hogy boldog volnék, ha az én vérem  fo lyn a h a zá m ­
ért s íg y  m agyar testvéreim ről ezt e lháríthatnám  ! 
N em  lehet ! A z  én sorsom az, hogy gyö trö tt lélek­
kel kell a  p atakzó  vért látnom .
N éhán y konzervdobozt tá la ln ak  föl — hisz 24 óra 
ó ta  nem ettün k sem m it ! E g y  korm os, sötét h e ly i­
ségben ülün k ; csak az égő h ázak  lá n g ja i kü ldik 
be tán czoló  piros fén yüket. E g y  tö rö tt fag gy ú ­
g y e rty á t hoznak és annak gyér világossága m ellett 
eszünk ! — — E szünk? — — N em  ! én csak nehe­
zen gyöm öszölök le egy  darab ka  ken yeret és egy 
szard inát — a zt is a lig  tudom  lenyelni. E gész id eg­
zetem  csak úgy zsong az őrjöngésig fo ko zo tt k ü z­
delem  h atása  a latt, m ely egész lén yem et leköti. 
M ost dől el a  sors. A z Isten  o ltalm azza  vitézeim et 
és legyen velünk.
N a g y  hevességgel beront G rüner távirászfőhad- 
nagyom . A rcza  ham vasszürke — a  g y a tra  v ilá g í­
tás daczára látom  — a jk a i rem egnek :
((Vezérkari főnök sürgősen a telefonhoz !»
Eisner B u bn a alezredes fölügrik és k ö v eti a  resz­
kető  főh adn agyot és ham arost kom or képpel jön 
vissza és jelenti :
«A 7. huszárezredet a  gyalogsággal egyidejűleg 
a  ném etek oldalán roham ra kü ldték. A z  ezred 
m ajdnem  egészen fölm orzsolódott, m egsem m isült. 
H ét tiszt elesett, báró T rauten berg főhadnagy sok 
b a jtársával m egsebesült ; — az arczvonal á t  van 
törve, — az oroszok egy erős oszloppal ezer lépésre 
L aborczfőtől délre egyenest ide m enetelnek. E zt 
gróf T a k á cs-T o lv a y  alezredes vezérkari főnök je ­
len teti !»
«A m ennydörgős m énkű üssön bele abba, a  ki
2*
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parancsom  ellenére a 400 karabélyból álló ezredet 
szurony nélkül roh am oztatta, a  halálba kergette, 
egy erős orosz sáncz ellen kényszerítvén  ő k e t !»
A z oroszok tíz  perez m ú lva  itt  lesznek. N ekem  
csak 6 tábori csendőröm  van  és 12 huszárom . E zek ­
kel az oroszok terjeszkedését nem  tudom  m eg­
akadályozn i.
((Mindenki, a  kin ek fegyvere  van , a  falu b e já ­
ratához 1 É n  öt perez m úlva o tt leszek szintén. 
Isten nevében előre, uraim  !»
«Éljen !» az ő feleletük — i s  sietnek mind.
((Eisner alezredes a telefonhoz ! — szólok én, — 
m ég egyszer kérdezősködik és azonnal egy zászló­
alj 4-es honvéddel v a g y  43-assal a  W eretyszow ról 
o ldalba tá m a d h atja  az úton ide előnyom uló ellen­
séget. Mi addig itt, a  m ennyire b írjuk, fö ltar­
tó zta tju k . Isten önnel. H a rendelkezett és értesített 
engem , m aradjon a távbeszélőnél !»
H am ar puskám ért szaladok és ki az utczára. 
R etten etes géppuska- és tüzérségi tűz m eg gya lo g­
sági harcz tom bol, siketítő  a  vad  lárm a és vörös 
az ég az égő fa lv ak  m agasra csapó lángjaitól.
A  község k ijá ra ta  felé szaladok. Sok ezer torokból 
fakadó kiabálás, m ely m indig jobban  zúgó éljen­
zésbe m egy át. A  fegyverropogás m egszűnik, hogy 
nem sokára m egkétszereződjék, azután  hirtelen ha­
lálos csend. M egállók. . . . O ly  félelm etes a  csend,
— — o ly  várakozásteli, — — oly  derm esztő — — 
és o ly  lelketölő  a  kérdés szívem ben : m i történ t? 
. . . T án  a jeges kezét teszi szívem re a halál ? — —
V alóság e z ? ----- T án  üldöző tű z  ropog újra? — —
A m iénk ? — — orosz ? — A falu végéhez érek — — 
m egint ném a csend ! . . .  A z összes á gyú k  e lh all­
ga tta k  ! — — K öreiben  egy lövést sem hallok, csak 
a szom széd hadtesteknél dúl a  harczi z a j .
M int az angyalok seregének dala, halkan dagadó, 
m ind erősbödő és em elkedő hangokban egy  szent 
ének rezeg a légben, o ly  bensőséges, o ly  m egrázó 
á h íta tta l csendül fel, az enyhe esti szellőtől kön y- 
nyedén ide hozva, egy  egész nem zetnek m eggyöt- 
rö tt s m égis győzelem ittas, nemes leikéből teljes 
erővel hatalm as im aként tö rve  elő :
«Balsors a k it régen tép,
H ozz rá v íg  esztendőt !
M egbűnhődte m ár e nép 
A  m ú ltat s jö ven d ő t !>>
Szem em be a gyászteli n agy öröm nek forró kön y- 
n yei szöknek, m elyeket ez az o ly  egetrázóan igaz 
im a fak aszto tt. O dafönt k iv ertü k  az oroszt az én 
im ádott szent m agyar hazám ból.
F u tv a  jön  valaki. V ezérkari főnököm . Jelenti, 
hogy a  honvédek a W retyszo w -o n  a h a tárt elfog­
la ltá k  és az utolsó oroszt M agyarországból k iv e r­
ték, to váb b á, hogy az áttörés a  huszároknál jó vá  
van  tév e  s a  betört oroszok egy  erélyes oldaltám a­
dással kiverettek , azaz e lfo gattak . A z én vitéz 17. 
hadosztályom  pedig n ag y  lendülettel szo rítja  vissza 
az ellenséget. Még nem tu d tá k  a  töm érdek foglyot, 
és zsákm án yt m egszám lálni.
Lelkes örömmel üdvözlöm  dicső hőseim et és 
kiadom  a  parancsot az erélyes üldözésre. A z ig a z­
ságos Istennek pedig legyen hála  !
*
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W isiok W ielki, 1915. V. 10.
. . . .  4 óra 15 perczkor délután D ubail ezredes 
jelenti, hogy az oroszok sok kilom éter szélességű 
vonalon, tő lü n k északnyu gatra, vad  futásban  m e­
nekülnek. E z  az én dicső 17. hadosztályom n ak á t­
karoló tám adása. T eh át a  tegnap elrendelt k a n y a ­
rodással Bukow sko felé — a hogy szándékoztam  — 
sikerült az oroszt új állásaiból kiem elni.
K in t v a g y o k  s m agam  is nézem  e fölséges lá t­
v á n y t s e lfo jto tt lélegzettel várom  a p illanatot, a 
m elyben az én nagyszerű honvédeim nek is roham ot 
fu vath a tok , s addig egész hadtestem  to vá b b  sö­
pörheti Przem ysl irányába a  m egvert ellenséget.
(A következő  m on datokat szóról-szóra írtam  ki 
naplóm ból.)
O tt fönt, a hol tegnap  az orosz tüzérség által 
úgy m egnyom oríthattunk, egy kereszt á llo tt egy 
öreg jegen yefen yő  közelében. E g y  grán át tőben 
lesú jto tta  a fenyőt, a m ásik a keresztet, és most 
egym ás m ellett fekszik m ind a k ettő  s a le ü tö tt  ke­
resztnél három  halott huszárom .
E z  a le lőtt kereszt egy kim on dhatatlanul fá jd a l­
m as, szom orú benyom ást és félelm etesen rossz ér­
zést h á gy  lelkem ben, m intha e háború után  minden, 
még a kereszt is sárba tap ostatn ék, és a legborzasz­
tóbb p usztítások vihara m indent, a m it sokezer 
éves ku ltú ra  em elt és épített, porrá és ham uvá v á l­
to ztatván , elsöpörne. B ár ne lá ttam  volna ezt a 
lelőtt feszületet, akkor ez az o ly  sokatm ondó, vész­
jósló, nehéz felhő nem húzódott volna szívem  
köré ! *
Temnicza, 1916. V i l i .  9.
(A 6. lson zó-csata  6. napja.)
T íz  órakor este ném ileg enyhü lt az ellenséges per­
gőtűz.
A  tegnapi rendkívül súlyos harczok folyam án 
a  székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred az ellen­
ségnek m inden erőfeszítése dacára, törhetetlen 
eréllyel k ita rto tt. K ilencz heves olasz tám adás 
tö rö tt m eg a  hős védők vasak aratán , m íg odalenn 
szom szédom nál G örz kétségbeesett tusában el­
esett.
Kom or és siralm asan szom orú v o lt  születésem - 
napja, ez a m ai nap, m elyen parancsra k i ke llett 
a  doberdói fensíkot ürítenünk — pedig a  V II . had­
test utólérhetetlen hősiessége a  gyém án tra  v e tett 
napsugárnál is fényesebben tün döklik. A  rémséges 
lövegtűz egész nap, m ég soha nem lá to tt  dühhel, 
enyhülés nélkül v ih arzo tt. N incs nyugalom , nincs 
pihenés, szüntelenül az orkánszerű pergőtűz, ro­
ham , tom boló, kétségbeesett küzdelem  s kézitusa, 
m ely ném ely helyen egyálta lában  nem szünetel. S e 
pokol közepette  az én szeretett hadtestem , a  te l­
jesen m egsem m isült régi állásait az összes tám ad á­
sok ellen, minden óriás töm egroham át a legelkese- 
redettebb küzdelem ben vérb e fo jtv a  és visszaverve, 
őt halom ra lőve, létszám án ak több  m int a felét el­
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veszítve, tizen egy ellenséges dandár töm egroha­
m ainak áll rendületlenül ellent. Minden roham nál 
betörnek az ellenséges töm egek az én kim erült 
csapataim  gyér vonalaiba, de a  hősi szellem  vir- 
raszt és véres ellenroham okban verik  vissza a  m e­
rész ellenfelet. C sapataim  ism ételten kéretnek en­
gem, h o g y  az itt  levő  m agyar kereszterdők m ia tt 
ne adjam  á t a  doberdói fennsíkot az ellenségnek, 
inkább elesnek az utolsó em berig ba jtársa in k  sír­
jain. H ej, szeretett fiaim  ! m egtört szívve l bár, de 
nem engedhetek, nem  lehet ! A  X V I . hadtest m ár 
messze m ögénk szorult vissza, az én jobbszár­
nyam  teljesen  a  levegőben lóg és csak sietve ide ve ­
te tt  m enetzászlóaljak szá llo ttá k  m eg a  W ippach- 
folyó p artjá t, h o gy a  fen yegető  szerencsétlenséget 
p illan atokra elhárítsák. H a nem m együn k vissza a 
V alloné m ögé ma, egy-két nap m úlva későn lesz 
és nem lesz m ár lehetséges.
D e szedjük sorrendbe az esem ényeket, ú g y  a 
h o gy történ tek , ú g y  a  h o gy láttam .
K o ra  reggel ó ta  az ellenséges tű z a  legm agasabb 
fokára h á gv a  fo lyton  ta rt, különösen p usztító  ha­
tással San-M artino ellen. A  M onté San Michele- 
San M artinoi, a lig  kétezer lépésnél szélesebb terep- 
szakaszt az olasz fo glyo k  vallom ása szerint — 
négyezer akn avető  és kétezer ágyú lövi.
A 4. hon védgyalogezredet korán reggel lá ttam , 
sajá t elhatározásából, a  M onté San M ichele tegnap 
e lvesztett orm át lelkes és merész roham m al v issza­
foglalni. A z  o tt  összpontosított irtózatos olasz 
pergőtűz m iatt, felsőbb parancsra m egint vissza­
rendeltettek.
Sokáig nézem  és nem tudom  kivenni, hogy egy
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csoport — tán  egy zászlóalj — a  m elyik  a  M onté 
San M ichele 3. és 4. k ú p ja  k ö zö tt a  legborzasztóbb 
akn a- és lövegtűzben  hősiesen k ita rt, saját-e  v a g y  
olasz ? Ö sszeszoruít s z ív v e l látom  hősies á llh atato s­
ságukat, és ú g y  érzem , h o g y  ezek az én 46-osaim. 
E ttő l északra a  haláldom b és a  W ippach -Ison zo 
összefolyása kö zö tt m ég m indig a  legelső, teljesen  
b etem etett állásokban kitartó , siralm asan m egfo­
g y o tt  vitéz  védőrséget, az 1. és 3-as honvédeket 
kissé visszaszorítja  az ellenségnek fo lyto n  hullám zó, 
vih arzó  tám adása. A  M onté San M iclieletől dél­
n yu ga tra  ism ételten tám ad  az ellenség és betör 
á llásain kba, de a  szegedi 46-osoknak h allatlan  v i­
tézséggel v it t  e llentám adása m egint k iv eti.
B a j, h o gy a  fölsőbb h elyről elrendelt visszavo­
nulást m egkezdvén, tüzérségem  legn agyobb  részét 
új állásaim  m ögé k e lle tt  állítanom  és íg y  a  m ai 
küzdelem ben m ár nem  tud közrem űködni.
Jfvlint a  v ih arko rbácso lta  Ó czeán böm bölő h u l­
lám óriásai, fo lyton osan  a szik lap artn ak  ro n tva  
összeroskadnak, úgy k ö v eti roham  a ro h a m o t; 
m indannyiszor vérbefu llad va , hőseim  szikla-szilárd 
vo n ala in ak szuronyai k ö zö tt om lik össze. Szünet 
nélkül roham ozik a  bám ulatosan  k ita rtó  olasz sereg, 
m a m ár tizennyolczadszor.
T ö b b  órai pergőtűz-előkészítés után, m elyben a  
legzordonabb ágyúóriások b ő gv e  k ü ld ik  m egszám ­
lá lh atatlan  lövedékm onstru m aikat, m indig ú jabb  
tám ad ások rohannak lángbaboru lt, füstbeburkolt 
állásaim  ellen, kim erült, m egcsappant vitézeim  
m arékn yi csoportján ak egy  p erczn yi .időt sem  
h a gyva, m ég lélekzetvételre  sem.
H allatlan  az olaszok merész á llh atato ssága , m ely-
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ly e l össze a k a rjá k  törni dicső kis seregem  utolsó 
erejét.
E g y  n apsugár a  halálos förgetegben az én sze­
re te tt  hőseim nek m indenekfölött dicső viselkedése 
a  m ai idegsorvasztóan  borzasztó  napon.
H űséges kísérőm , Szom bati P á l káplár, a  h ód­
m ezővásárhelyi gazdag parasztfiú , m időn m eg­
tu d ta , h o gy százada és parancsnoka egy  cavern áb a  
szorulva  olasz fogságba esett és egy  olasz osztag 
lehetetlenné teszi m enekülésüket, utolsó p ár em ­
berét — heten v a g y  tizen  v o lta k  — összeszedi, ro­
ham ozva szalad  az olasz századn ak a  h á táb a , kézi­
grán átokkal széjje lveri és k iszab a d ítja  parancsno­
k á t és b a jtársa it.
A  San M artinótól északra  4 órakor délután  széles 
von alban  betört ellenséget újból heves dulakodás­
ban k iv erjü k . M indjárt azután  az Isonzónál és 
B oschininél tö r be, hol m ég 9 óra 15 perczkor este 
is vadul tom bol az őrült kü zde’ *va. N incs e g y  pe'rcz 
sem, m elyben ne vo ln a  arczvonalom  tö b b  helyén 
heves kézitusa.
8 órakor este éri el tető p o n tját az irtózatos csata. 
Soha nem  észlelt következetességgel, m in t a  szá­
m um  förgetege, m a m ár 19-szer roham oznak az 
ellenségnek óriás töm egei. Tüzérségem  nem m ű­
kö d h etik  m ár közre, s íg y  a  szörnyen erős csapás 
egyedü l k im erü lt gyalo gságo m at éri és a  leg irgal­
m atlan abb  öldöklés k ö vetkezik . K ézig rá n á tta l, 
szuronnyal, késsel, puskatussal, s ha ez e ltörött, 
kö vek k el verik  agyon  egym ást. Vértenger, hullák 
garm adái, haldoklók ezrei b o rítják  a  hajm eresztő 
gyötrelem  gyászos szín terét, m íg végre m inden v o ­
nalom on egy p éld átritk ító  ellenroham m al v issza­
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vertü k  a bám ulatosan  szívós ellenséget. M ind a  k ét 
fél halálosan  k i van m erülve; s o tt  hever a  vérben 
s a  K a rst p orrázúzott szik láiba  ta p o sv a  m indkét 
ország virága, büszkesége.
E z a la tt  a  17. had o sztá ly  a  leghevesebb pergőtűz 
a la tt  áll. A  tem esvári 61-esek a  vih arzó  ellenséges 
roham m al ben yo m o tt vo n ala ikat, egy  ragyogó 
hősiességgel vé greh ajto tt ellentám adással, súlyos 
kézitusában  visszaszerzik. E ttő l délre szintén á t­
töri vo n ala im at a  m ind hevesebben és sűrű h u l­
lám okban  tám adó ellenség, m íg tüzérsége a  pergő­
tű z  orkánszerű lö ved ék árad atáva l ö n ti el előnyo­
m uló utolsó tartalékaim at. E g y  lángtenger a 
D oberdó és őrjítő k  a  kínok. A z  egész egy  vad u l 
dühöngő vu lkán , s ú g y  reszket a  K a rst, m in th a 
vonaglana.
A  betört ellenséges töm egeket a  tű zárad a t köze­
p ette  az én dicső debreczeni 39. ezredem  veri v issza  
kétségbeesett, fo lyto n  ism étlődő kézitusában . Jaj, 
ha  arra gondolok, hogy m ily  gyászosan  óriás ve sz­
teségeink van nak, — akár édesgyerm ekeim et ve sz­
tettem  vo ln a  el.
9 órakor it t  is a  legn agyobb  h évv el tám ad újra 
fárad h atatlan  ellenfelünk és hosszú hu llahegyek 
m aradnak o tt, hol 39-es hőseim  a teljesen  m eg­
sem m isült állások helyén  m egtörik a  tám adást.
Forró n yári nap v o lt  a  m ai, és az, a m it a  D oberdó 
sziklái lá tta k , égbe k iá lt ja :  «Ne bántsd a  m a­
g y a rt !»
A z, a  m it csapataim  vég b e vittek , em berfölötti, 
a  m it e lszen vedtek, D an te p oklában  nem ism ert 
kín ! N incs szavam , m ely m éltó vo ln a  arra, hogy 
a m agyar katonának dicséretet zenghessen.
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A z  én hős hadtestem  n agyjáb an  a m egsem m isí­
te tt  régi á llásait ta r t ja  m ost is, m időn az utolsó 
olasz roham  is vérbefu llad ott. E g y  hullam ező a 
D oberdó, m elyb e vérével irta  be a  m agyar és az 
olasz, hogy m i a  valódi hazafiasság, m i a  valódi 
hősiesség.
É jfé lk o r B o ro evics p aran csára  a  V allon é m ö götti 
új állásokba vonulunk, a  doberdói fen n síkot e l­
h a g y v a . U tó véd je in k  reggel k ét órakor követn ek. 
E lcsendesült m inden, csak az ellenséges tüzérség 
lö v i a  h o ltak kal te lt  á lláso kat, m elyekben, a  p a t­
k á n yo k  ezrein k ív ü l, élő lén y nincs.
O tth a g y tu k  a  h u llákk al b orított, hősvérrel á z ­
ta to tt  sz ik lasiva tag o t és a  dicső em lékeket s a  m eg­
szám lálh atatlan  sírokat, csendes kereszterdejü k­
kel, m elyek a K a rsto t szen t hellyé a v a tjá k , a  hol 
a  m ártírok ih lete  Isten kegyelm ében n yugszik . 
A  sírokat, m elyekhez o ly  igen n agyon  ragaszkod­
tam . — — B orzasztóan  fö ldúlt lélekkel távozom , 
h o g y  k é t kilom éterrel h átrább  fo ly ta tó d jé k  a 
K a rstn a k  pokoli k ín ja.
O lyan  a lelkem , m int az őszi vih ar d ú lta  virágos 
kert, — letörve, m e g fa g y v a  a  szeretettel ápolt, illa ­
tozó virágo k! T izen n égy  hónapi le írh atatlan  szen­
vedések és az em beri tűrésnek, á ld ozato k n ak  ne­
to v á b b ja ! V ége va n ! N em  haszn ál a  s irá n k o zá s! 
Isten veletek , dicső halottja im , — titek e t, — a k o ­
pár szik lát s a  dicsőséges m últat, e történelm i hely- 
ly e l á ten ged jü k az ellenségnek, és azt. a  sok-sok 
szív et facsaró em léket!
Vittorio Veneto, ig i8  jú n iu s 10.
H eves tüzérségi tűz egész h ajn alh asadtáig  ! Do- 
berdónak fekete  n ap jaira  em lékeztet engem . Csak 
ú g y  dobol, m időn fél három  órakor reggel autom o­
bilon P ie ve  di Soligora sietek, h o g y  a  p iavem enti 
tábori őrsök egyn ém elyikét m eglátogassam .
M időn a szü rkü let lassan fölem elé m ind ritkuló  
fá ty o lá t, görcsösen dübörgött, reszk etett m inden 
a  lövegek tü zétő l. A  P ia ve  m entén m eglapu lva, m int 
fázós őszi köd, sűrű füstfelleg terü lt el, m in th a a  
M ontello alá  szürke szőn yeget h ú zta k  voln a. E gyes 
m ad árkák a  n a g y  lárm a d aczára  dalolnak.
A  szőlők zöld lugasai k ö zö tt az országúton, egy 
honvéd á lta l kísérve, siettem  gyalo g  s a  teljesen 
a  laposokba sim ult sűrű füstfe lh őt néztem . A  lö v ö l­
dözés lassan csillapult. M időn az im ént o ly  erősen 
lő tt  küzdelm i ö v é t elértem , m ár csak egyes grán á­
to k  sustorgása és reccsenése h a lla tszo tt, de ez is 
nem sokára teljesen elcsendesült. M ire a  napnak 
első sugarai p irosra csókolták  a  hófödte havasok 
csipkés orm ait, h a lo tti ném aság lett.
A  rom h alm azzá lő tt Chiesolánál, a  69. ezrednek 
m ásodik szám ú főörsén tú l van  e g y  útszéli kú t. Már 
.egyn éh án yszor vo ltam  o tt. E z t  a  h e lyet ((halál- 
ugrónak* n evezik  bakáim , m ert az ellenség ü g y  
tüzérségével, m int kitűn ően  b elő tt gép pu skáival 
m indenre lő, a  m i o tt csak  m egm ozdul. H a fu tva
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m egy o tt  el egy  egyes em ber, akkor a  g ép fegy v er­
lövések elkésvé szo k tak  érkezni.
E rről a  tá jró l fájdalm as n yögést hallok és frissen 
fö lsza k íto tt ta la j-  s m érges p ikrin szagot érzek. 
Szem be két h o rd ág yat hoznak, k é t súlyosan m eg­
sebesült óp-essel, egyikn ek k é t lá b át sza k íto tta  le 
a  grán át. O tt  nem m essze fekszik az egyik  szegény 
láb, m ég sziváro g  belőle a  vér. Ő  m aga csendesen 
n yö gve  fek szik  a hordágyon. Sajnos, azonnal lá ­
tom  színtelen, e lv á lto zo tt arczán, fehér a jk ain  és 
üvegesedé szem ein, h o g y  a  haláln ak n agy órája 
ü tö tt. H om lokán a hideg ve re jték  gyö n gyei ra­
gyo gn ak  a  fölkelő  nap  első sugaraiban. Szegény 
hűséges vitézem , ki 25 hónap ó ta  szakad atlan u l a 
tűzvon alban  h arczolt! K ezem et fejére tév e  meg- 
in dultan  szólok : ((Fiacskám !» M egism er s m oso­
lyog, m íg szem eiből az é let sugara lassan k ia lszik , — 
kezeit összekulcsolva im ádkozik : ((Istenem o lta l­
m azd m eg baj társaim at ilyesm itől. O lta lm azd  m eg 
szép m agyar h azám at !»
U tolsó  gon dolata  is m agyar h azán k vo lt. M élyen 
m egh atva  h a gytam  el e rossz h e lyet és hősöm et, ki 
im ára ku lcsolt kezekkel, m osollyal a jkán  a lu d t 
el örökre.
E g y  a  szőlőlugasokban m a é jje l kitűn ően  lep ­
lezve  fö lá llíto tt üteghez m entem  ezután, hol p a­
rancsnoka, K unos Jenő főhadn agy jelen tkezett.
A lig  ho gy M ercadelli felé fo lyta tta m  utam at, 
kísérőm  rosszul le tt és a  segélyhelyre k e llett őt k ü l- 
denem . T o v á b b  m enve, a fölségesen illatozó  virágzó 
szőlőlugasok üde zöldjében a teljes csend jól esett.
I t t  az illatozó  virágo k szelíd pom pája, s a lig  száz 
lépéssel to v á b b  haldokló  em beriség nyom ora.
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L en t a  M ercadelli-szoros to rkolatában  a v a d ­
regényes re jtekű  főörsnél, m ajd a  P iave-szigeten  
levő táboriörsnél a  P ia ve  m ellett á llva , nézem  an ­
nak zúgó, rohanó h abjait, m íg a  v íz  fölé hajló 
tö lg y fá k  s u tto g v a  m on dják el nekik titk o c se jte l­
m eiket. Szem ben a M ontellón látom  a vörösessárga 
szik lába rep esztett olasz á llásokat.
É lesen  csetten ve  repülnek el fö löttü n k  az olasz 
p uskagolyók és bő gve  a  tá v o l h átu l levő ütegeknek 
szán t lu  ltéz olasz gránátok. É s az erdő to vá b b  sut- 
a zúgó ár pedig rohan az A d ria  felé.
É s  m ily v égzet felé rohanunk m i?
E lv e szte ttü k  a háborút, pedig m egverve  nem 
vo ltu n k, hiszen m indenütt győztesen, messze el­
lenséges földön á llottun k. A  K árp áto ko n  tú l R o ­
m ániában, m essze bent. O roszországban és a  P ia ve  
partján , Itá lia  n apsütötte, zöldéio szőlőlugasai 
között.
E lve szte ttü k , m ert m ég erős kezü nkből k icsa va r­
ták a  feg yvert, nem a becsületes h arczo t v ív ó  el­
lenség, hanem  fa tty ú , gaz hazaárulók, k ik  bár 
m agyarn ak v a llo ttá k  m agukat, az internationa- 
lismus szen nyével bem ocskolták dicső, babér- 
koszorúzta feg yverein ket és m egbecstelen ítették  a. 
szent m agyar n evet.
E z  e lm últ! — — É s előttem  egy  csillag ragyog, 
ényesebb m int az, a  m ely a  nap keleti bölcseket 
etlehem  felé vezette, tün d ö klő b b  a tav aszi nap- 
ígárnál, — — és ha  felhők vo n u lta k  is elébe, a 
illag  nem, csak a  felhők fogn ak elm úlni s ú jra 
g ragyogn i a  hősiesség és a  nem zeti érzéssel páro­
lt hazaszeretet szent csillaga, m ely vitézeim  lei­
ben an n yi dicső önfeláldozás és önzetlenség kút-
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forrása  vo lt, m ely  képessé te tte  ő ket a  K á rp á to k  
rém es tu sá it és a  D oberdo p o k lát éve k ig  elviselni.
K ell, h o g y  a  h azaszeretet e dicső csillaga  m inden 
le lk et oda vezessen el, a  hol m eg fog szü letni h ő ­
seim nek eszm énye, m elyért énekelve o n to tták  
d rága vérü ket :
a  boldog, n ag y  M agyarország !
«
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